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UPGRADING PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA 
DIII INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA  
FMIPA UNDIP 2009 
”Membangun Loyalitas, Profesionalitas dan Solidaritas” 
 
 
Kegiatan Upgrading Pengurus HMPS DIII Insel 2009 ini bertujuan untuk menumbuhkan 
dan meningkatkan loyalitas serta komitmen pengurus HMPS DIII INSEL terhadap HMPS 
DIII INSEL itu sendiri serta memberikan pengetahuan tambahan kepada pengurus HMPS 
DIII INSEL sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola HMPS DIII INSEL 
 
                     
                           Peserta Upgrading mempersiapkan diri  mengikuti out bond 
 
                     
                           Peserta saat malam keakraban bersama dosen dan alumni 
 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pada sabtu dan minggu, 30 dan 31 Mei 2009 bertempat di Bumi 
Perkemahan Indrapastha, Jl. Pantaran  Ds. Candisari Kec. Ampel Kabupaten Boyolali 
dengan diikuti pengurus HMPS DIII INSEL serta dosen pendamping yaitu Bp. Zaenul 
Muchlisin, M.Si dan pertisipasi dari alumni DIII Insel tentunya.  
 
               
 
Pada kegiatan ini, bentuk kegiatannya berupa diskusi, materi, outbond dan juga pemberian 
motivasi agar lebih dapat mempersiapkan diri membangun INSEL. 
Dengan diadakannya kegiatan Upgrading bagi Pengurus HMPS DIII INSEL 2009 ini, para 
peserta diharapkan bisa mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di HMPS DIII 
Instrumentasi dan Elektronika. 
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